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	The objective of this research is to examine the influence of the fiscal stress, local government type and budget size to the financial
performance of local government. The population in this study is 508 (five hundred eight) local government districts/cities in
Indonesia. The research was carried in 2012, and meet the criteria are 92 (ninety two) unit sample. 
	Quantitative data used in this study is the budget realization in an annual report, districts/cities government budget and
districts/cities government revised budget. Hypothesis testing is done by regression analysis. The results showed that (1) fiscal
stress has effect on the budget balance (2) local government has no significant effect on the budget balance (3) budget size has no
significant effect on the budget balance.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fiscal stress, jenis pemerintah daerah dan besaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah 508 (lima ratus delapan) pemerintahan
daerah kabupaten/kota se-Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dan yang memenuhi kriteria disertakan sebagai unit
sampel sejumlah 92 (sembilan puluh dua). 
Data kuantitatif yang dipergunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan realisasi (LRA), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis
regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) fiscal stress berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (2) jenis
pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (3) besaran APBD tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
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